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Distribution of Credit Hours by 
Location
 Main Campus consists of all face‐to‐face and ITV course secƟons occurring at 
the main MSU Campus. 
 Off Campus consists of all course secƟons, including ITV secƟons, occurring at 
regional campuses, as well as dual‐credit courses held at various other sites.
  
• 264 new transfer students enrolled in the spring 
semester
• 2,310 course sections offered by MSU this spring
• 69 first‐time freshmen enrolled for Spring 2013
• 101 new students enrolled in graduate school 
for the first time this spring
Quick Facts
Morehead State University
                   Spring 2013…In a Nutshell
Level and Classification Full‐Time Part‐Time Grand Total
Undergraduate 5,270 2,850 8,120
Freshman 1,517 100 1,617
Sophomore 1,116 181 1,297
Junior 1,041 285 1,326
Senior 1,525 643 2,168
High School Student 3 1,414 1,417
Post‐Bacc 45 93 138
Auditor 0 1 1
Non‐Degree 23 133 156
Graduate 292 1,104 1,396
Certificate 0 16 16
Masters 270 828 1,098
Specialist 1 54 55
Doctoral 7 69 76
Non‐Degree 14 137 151
Grand Total 5,562 3,954 9,516
Spring 2013 Enrollment
Main Campus 63,958
Internet 22,378
Off Campus 10,658
Grand Total 96,994
Level and Classification
Enrolled 
Fall 2012
 Returned 
Spring 
2013 % Retained
Undergraduate 9,725 7,224 74%
Freshman 2,254 1,900 84%
First‐Time Freshman 1,649 1,423 86%
Sophomore 1,287 1,155 90%
Junior 1,401 1,263 90%
Senior 2,062 1,585 77%
High School Student 2,324 1,120 48%
Post‐Bacc 148 108 73%
Auditor 3 1 33%
Non‐Degree 246 92 37%
Graduate 1,447 1,070 74%
Certificate 16 15 94%
Masters 1,173 886 76%
Specialist 47 36 77%
Doctoral 77 72 94%
Non‐Degree 134 61 46%
Grand Total 11,172 8,294 74%
Retention Rates for Fall 2012 to 
Spring 2013 by Classification
Type of Instruction
Number of 
Sections
Total  Credit 
Hours
Number of 
Sections
Total  Credit 
Hours
Between 
Sections
Between Credit 
Hours
Distance learning 561 26,296 550 27,727 ‐2% 5%
Interactive TV 184 4,916 174 5,349 ‐5% 9%
Internet 377 21,380 376 22,378 0% 5%
Face‐to‐face 1,806 68,936 1,760 69,267 ‐3% 0%
Grand Total 2,367 95,232 2,310 96,994 ‐2% 2%
Spring 2012 Spring 2013 Percent Change
Spring‐to‐Spring Comparison of Course Section Types
